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ного	 отношения	 к	 истории	 Отечества,	 развития	 у	 студентов	 по-


















	– формирование	 готовности	 к	 реализации	 этических	 и	 деон-




ный	набор	компетенций.	Компетенция — это комплексная ха-
рактеристика способности выпускника проявлять творческую 
активность и работать в стандартных и меняющихся ситуаци-
ях профессиональной и общественной деятельности. Это и го-

















считано	 по	 108	 часовой	 сетке	 и	 отводит	 на	 практические	 ауди-
торные	 занятия	по	 дисциплине	 «История	Отечества»	 для	 основ-
ных	медицинских	специальностей»	36	часов.
При	 организации	 учебного	 процесса	 преподаватели-историки	
ставят	задачу	довести	значимость	компетентностного	подхода,	со-
держание	компетенций	до	каждого	студента.	Как	было	отмечено	







	– методы	 и	 приемы	 исторического	 анализа,	 формы	 научного	
исторического	познания;
	– принципы	ведения	дискуссий	 в	 условиях	плюрализма	мне-
ний	и	основные	способы	разрешения	конфликтов;


















































читают	 преподаватели-историки.	 Теоретической	 основой	 курса	
9«Отечественная	история»	 выступает	 теория	модернизаций,	 кото-
рая	дает	возможность	рассмотреть	прошлое	нашей	Родины	в	кон-
тексте	 мировой	 истории,	 а	 также	 выявить	 специфику	 историче-
ской	эволюции	России.
Новацией	данного	пособия	является	включение	в	образователь-
ный	 процесс	 по	 дисциплине	 «История	 Отечества»	 и	 «История»	












подбор	 аргументов	 и	 их	 предъявление	 идет	 не	 только	 на	 межко-



















П Л А Н Ы С Е М И Н А РС К И Х З А Н Я Т И Й П О И СТО Р И И 
ОТ Е Ч Е СТ В А
ТЕМА 1.  ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВО. ИСТОРИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
(2 ЧАСА)







2. Предмет и объект истории как науки. Социальные функ-
ции истории:
	– историческое	пространство	и	историческое	время;















	– особенности	 понятия	 исторической	 истины,	 ее	 политиче-
ский,	научный,	общественный	аспекты.

















Рис. 2, 3, 4, 5. 
Слева направо — М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин, К. Маркс, Дж. Ростоу
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5. Основные концепции (интерпретации) исторического 
процесса:


















Ключевые понятия по теме:	история	как	эволюционный	про-
цесс,	 история	 как	 наука,	 многоконцептуальность	 изучения	 исто-
рии,	исторические	концепции	и	подходы,	структура	исторического	
исследования,	принципы	и	методы	исторического	познания,	исто-
рический	факт	 и	 его	 интерпретация,	 историческая	 истина,	 исто-
рическая	закономерность	и	альтернатива,	вариативность	и	модели	
исторического	развития.
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ТЕМА 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (IX—XIII ВВ.)
(4 ЧАСА)
Рис. 6. Древняя Русь
1. Восточные славяне в древности:
	– исторические	 источники	 о	 славянах:	 данные	 археологии,	
этнографии,	письменности	и	лингвистики;
	– проблемы	 славянского	 этногенеза:	 теории	 происхождения	
восточных	 славян,	 этапы	 формирования	 и	 расселения	
этноса;	 славянский	 этногенез	 и	 великое	 переселение	
народов;




	– контакты	 восточных	 славян	 с	 соседними	 народами	
и	государствами.
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2. Становление и развитие Древнерусского государства IX—
XIII вв.:
	– предпосылки	 складывания	 государственности	у	 славянских	
племен;	
	– роль	внешних	и	внутренних	факторов	в	этом	процессе;	
	– споры	 норманистов	 и	 антинорманистов	 о	 Киевской	 Руси:	
о	 происхождении	 государства	и	 династии	 киевских	 князей,	
о	происхождении	и	смысле	понятия	«Русь».
3. Киевская Русь в IX—XIII вв.: 
	– этапы	развития	Киевской	Руси;	
	– принятие	христианства,	роль	и	влияние	византийской	госу-
дарственно-	 культурной	 традиции	 в	 древнерусском	 обще-
стве;




	– начальный	 период	 феодальной	 раздробленности	 на	 Руси	
(причины,	 характерные	 черты	 политической	 раздробленно-
сти,	специфика	развития	удельных	княжеств);
	– культура	Киевской	Руси.
Рис. 7. Васнецов В. М. Крещение Руси
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Рис. 8. Штурм Владимира в 1238 г. Диорама
Ключевые понятия по теме:	 этнос,	 этногенез	и	социогенез,	
великое	 переселение	 народов,	 соседская	 община,	 вождество,	
вервь,	вече,	дружина,	князь,	боярин,	кормление,	полюдье,	сеньо-
4. Русь между Востоком и Западом (XIII в.): 






Рис. 9. Речь Святослава перед битвой с византийцами
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риальная	 монархия,	 лествичная	 система	 наследования,	 дружин-
ный	вассалитет,	вотчина,	натуральное	хозяйство,	обычное	право,	
социальная	 структура,	 сословие,	 поземельная	 зависимость,	 фе-
одализм,	 феодальная	 политическая	 раздробленность,	 христиан-
ство,	язычество,	синтез	культур,	военно-монашеские	ордена,	ор-
дынское	иго.







3.	 Общее	 и	 особенное	 в	 развитии	 Западной	 Европы	 и	 Киев-
ской	Руси	в	IX—XIII	вв.
Составление схем и таблиц:
Схема:	социальная	структура	Древней	Руси	в	XII	веке.






1. Укажите событие, отраженное в летописном тексте. Ка-
кой закономерный исторический процесс оно характеризует? 


















3. Установите соответствие между понятиями и их опреде-
лениями. К каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию второго и запишите выбранные циф-
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ТЕМА 3. МОСКОВСКАЯ РУСЬ (XIV—XVI ВВ.)
(4ЧАСА)













2. Основные тенденции социально-экономического разви-







	– эволюция	 сословной	 системы	 организации	 общества,	 пре-
вращение	отношений	вассалитета	в	подданство.
Рис. 12. А. Рублев, Троица











Ключевые понятия по теме:	 удельная	 система,	 централиза-
ция,	 самодержавие	 и	 «самодержавство»,	 отношения	 подданства,	
судебник,	Боярская	дума,	Казна,	Дворец,	государев	двор,	намест-
























1. Прочтите отрывок из Новгородской летописи и укажите, 














б)	 Иван	 Калита,	 Дмитрий	 Донской,	 Иван	 Красный,	 Васи-
лий	Темный,	Иван	Грозный.




















	– формирование	 третьего	 сословия,	 сильные	демократиче-
ские	традиции.



















Темы для рефератов, докладов и эссе:
	y Роль	 природного,	 этнологического	 и	 культурологического	
факторов	в	становлении	великорусского	этноса.
	y «Домострой»	 о	 быте,	 браке,	 семье,	 положении	 женщины,	
воспитании.










	y 	 Проблема	 власти	 в	 переписке	 Ивана	 Грозного	 с	 Андреем	
Курбским.
	y Культура	русского	Предвозрождения.
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ТЕМА 4. РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ
(2 ЧАСА)
1. Смута в начале XVII века:
	– «смутное	время»:	определение	исторического	понятия,	пери-
одизация;
Рис. 14. Избрание Бориса Годунова на царство
Рис. 15. К. Минин и Д. Пожарский
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	– новые	 явления	 в	 социально-политической	 истории	 России:	






2. Государственное устройство русского общества в XVII ве-











Рис. 16. Никон и Аввакум
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Ключевые понятия по теме: историческая	 альтернати-





















1. Прочтите отрывок из сочинения современного историка 












2. Составьте схему государственного управления (в центре 
и на местах) при Алексее Михайловиче Романове.
3. Устраните противоречия в логических рядах (удалите 
лишний элемент):




4. Соотнесите события и даты:
а)	Соляной	бунт,	 	 	 	 	 1.	1653	г.,
б)	отмена	местничества,	 	 	 	 2.	1598	г.,
в)	воцарение	Бориса	Годунова,	 	 	 3.	1618	г.,
г)	начало	раскола	церкви,	 	 	 	 4.	1682	г.,
д)	Деулинское	перемирие.	 	 	 	 5.	1648	г.
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ТЕМА 5. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII ВЕКЕ: ВЛАСТЬ  
И ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
(2 ЧАСА)
1. Эпоха Петра I:





Рис. 18. Великое посольство
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	– преобразования	в	экономической	и	социальной	сферах;




	– оценки	 деятельности	 Петра	 I	 в	 отечественной	 историогра-
фии.







углубление	модернизационных	процессов,	 начатых	 в	 эпоху	
Петра	I.
3. Век Екатерины II: становление «просвещенного абсолю-
тизма» в России:
	– «просвещенный	 абсолютизм»	 как	 явление	 европейской	 по-
литики:	смысл,	содержание,	цели;








	– рост	 социальных	 противоречий:	 стихийные	 народные	 дви-
жения,	крестьянская	война	под	предводительством	Емелья-
на	Пугачева;
	– активизация	 внешней	 политики	 Российской	 империи:	
утверждение	самосознания	России	как	великой	европейской	
державы.
Ключевые понятия по теме: модернизация,	европеизация,	ре-
гулярная	армия,	политика	меркантилизма	и	протекционизма,	ма-
нуфактура,	приписные	и	посессионные	крестьяне,	сословная	кон-
солидация	 дворянства,	 камеральная	 теория,	 коллегии,	 губерния,	




Рис. 20. Екатерина II
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1. Прочтите отрывок из исторического источника и крат-
ко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование 
информации из источника, а также применение исторических 
знаний по курсу истории соответствующего периода.
«С	удовольствием	<...>	я	удовлетворю	вашу	любознательность	
по	 отношению	 к	 Пугачеву;	 это	 будет	 мне	 тем	 удобнее	 сделать,	
что	вот	уже	месяц,	как	он	схвачен,	или,	выражаясь	вернее,	связан	



















































3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключе-








4. Первая четверть XVIII в России была ознаменована про-
ведением широкомасштабных преобразований. Объясните, 
чем была вызвана необходимость проведения петровских пре-


































































	y Российские	 просветители	 XVIII	 века.	 Н. И.	 Новиков	
и	А. Н.	Радищев.
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ТЕМА 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ: ОТ КРИЗИСА 
КРЕПОСТНИЧЕСТВА К БУРЖУАЗНОЙ МОНАРХИИ. 
УГЛУБЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
(4 ЧАСА)
1. Россия при Александре I и Николае I:
	– от	Павла	I	к	Александру	I.	«Либеральный	курс	Александра	I	
в	начале	XIX	в.;
Рис. 21. Освобождение крестьян: Чтение манифеста 5 марта 1861 года
Рис. 22. П.И. Багратион
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	– Отечественная	война	1812	г.;
	– декабризм	 как	 проявление	 раскола	 между	 правительством	
и	обществом;





Рис. 23. М. И. Кутузов
2. Отмена крепостного права и либеральные реформы 60—
70-х гг. в России:
	– причины	отмены	крепостного	права;








	– либеральные	 реформы	 60—70-х	 гг.	 (реформа	 местного	 са-
моуправления,	 судебная	 реформа	 1864	 г.,	 военная	 реформа	
1860—1874	гг.,	финансовая	реформа	60—90-х	гг.	XIX	в.,	ре-
форма	в	области	просвещения	и	печати);
	– оценка	 реформ	 (степень	 последовательности,	 завершенно-
сти	 модернизационных	 преобразований),	 их	 значение	 для	
дальнейшего	 буржуазного	 развития	 страны	 и	 возвраще-
ния	России	статуса	великой	державы.
3. Промышленная революция в пореформенной России и ее 
социальный аспект:
	– курс	на	ускоренное	промышленное	развитие	страны;
	– завершение	 промышленного	 переворота,	 начало	 процесса	
индустриализации;
	– особенности	 российского	 варианта	модернизации	 экономи-
ки;





Рис. 24. Александр II
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Рис. 25. Строительтво транссибирской магистрали





	– политика	 «православного	 консерватизма»	 Александра	 III	
в	80—90-х	гг.	XIX	в.;
	– революция	 1905—1907	 гг.	 и	 формирование	 политических	
партий	в	России.













Активные формы ведения семинара 
(по выбору преподавателя)
Дискуссия:
1.	 В	 чьей	 политике	 можно	 увидеть	 больше	 реформаторства,	
а	в	чьей	—	больше	реакционности	—	Александра	I	или	Николая	I?
2.	 Мог	 ли	 американский	 путь	 развития	 сельского	 хозяйства	
стать	альтернативой	прусскому	пути	в	российских	условиях	вто-
рой	половины	XIX	в.?











1. Прочтите отрывок из императорского указа и кратко от-
ветьте на вопросы. Ответы предполагают использование ин-
формации из источника, а также применение исторических 













полициею	 и	 за	 исполнением	 законов	 о	 сельском	 благоустрой-
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В.	Используя	 текст	 документа	 и	 знания	 по	 истории,	 укажите,	
что	нового	вносил	указ	во	взаимоотношения	помещика	и	крестья-
нина?	Какие	цели	имел	этот	указ?	Укажите	всего	три	положения.




Б. Назовите	 императора,	 в	 годы	 правления	 которого	 в	 со-
став	Российской	империи	вошли	территории,	обозначенные	циф-
рами	«I»,	«II»	и	«III».
























4. Установите соответствие между общественными силами, 












сии,	 соответствующее	 ее	 традицион-
ным	устоям;
5)	 любая	 государственная	 власть	 есть	
зло.
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Примеры тестовых аттестационных  
заданий по теме:












наиболее	 полезна	 народу?	И	 постепенно	 она	 приходила	 к	 выво-
ду,	что	существует	лишь	один	путь.	Нужно	идти	в	народ	и	жить	
его	жизнью.	Молодые	люди	отправлялись	поэтому	в	деревню	как	






































	y Александр	 III:	 особенности	 консервативного	 курса	 в	 конце	
XIX	в.
	y Полемика	западников	и	славянофилов



































государственный	 деятель	 николаевской	 эпохи	 /	 Г. Н.	 Биби-
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ТЕМА 7. РОССИЯ В ПЕРИОД  
СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ (1914—1921 ГГ.)
(4 ЧАСА)









	– Брест-Литовский	 мирный	 договор.	 Итоги	 Первой	 мировой	
войны	для	России.





	– социально-политические	 кризисы	 Временного	 правитель-
ства	весны	—	начала	лета	1917	г.
Рис. 27, 28. 
Слева на право: Николай II и его семья, Серов В. А. 
В. И. Ленин провозглашает советскую власть
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Рис. 29. Коллаж «Первая мировая война 1914 – 1918 гг.» 
3. Изменение политической ситуации в стране в июле — но-
ябре 1917 г. Приход большевиков к власти:
	– социально-экономическая	и	политическая	ситуация	в	стране	
летом	1917	года;




Рис. 30. Коллаж «Гражданская война в России 1918 – 1922 гг.»
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	– формирование	леворадикальной	альтернативы	общественно-
го	 развития	и	нарастание	 общенационального	 кризиса	 осе-
нью	1917	г.;
	– причины	утверждения	большевиков	у	власти	в	октябре	1917	г.
4. На пути к Гражданской войне:




	– антибольшевистская	 коалиция	 и	 истоки	 белого	 движения:	
идеи,	социальный	и	политический	состав,	методы	борьбы.	









	– историческое	 значение	 Гражданской	 войны,	 ее	 влияние	
на	последующее	развитие	советского	общества.
Ключевые понятия по теме: типология	войн,	Антанта,	Трой-
ственный	 (Четверной)	 союз,	 аннексия,	 контрибуция,	 сепарат-
ный	 мир,	 Государственная	 дума,	 политическая	 оппозиция,	 Про-
грессивный	 блок,	 фракция,	 октябристы,	 кадеты,	 трудовики,	





диктатура	 пролетариата,	 СНК,	 декрет,	 экспроприация,	 национа-
лизация,	продотряд,	комбеды,	продовольственная	диктатура,	про-
дразверстка,	 политика	 «военного	 коммунизма»,	 социальная	 пла-
та	русского	общества	за	участие	в	мировой	и	Гражданской	войнах.
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3.	 Проблема	 «третьего	 пути»	 в	 отечественной	 междоусобице.	
Могла	ли	быть	реализована	либеральная	альтернатива	правых	со-
циалистов	и	кадетов	в	это	время?










1. Заполните таблицу «Партии и их лидеры в начале XX ве-
ка».
Название	партий Лидеры	партий	




3. Прочтите отрывок из манифеста императора Николая II 












4. Определите, какое из перечисленных событий 1917 года 






5. Прочтите отрывок из воспоминаний о Гражданской вой-
не и определите, к какому году они относятся.










Примеры тестовых аттестационных  
заданий по теме:

























5. Своеобразие	 Февральской	 революции	 1917	 г.	 заключалось	





































	 3.	 Новейшая	 история	 России.	 1914—2010:	 учеб.	 пособие.	 /	
под	ред.	М. В.	Ходякова.	—	М.:	Юрайт,	2012.	-544	с.	–	544	с.
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ТЕМА 8. СССР И СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО  
В ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
1920—1930-Х ГОДОВ:  
ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК
(2 ЧАСА)
1. Советская Россия в условиях новой экономической поли-
тики:




	– вопросы	 национально-государственного	 строительства,	 об-
разование	СССР.	
Рис. 31. Ликвидация безграмотности
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2. Сталинская «индустриальная модернизация». Особенно-





Рис. 33. Алексей Стаханов
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	– реализация	индустриального	 скачка	в	 годы	первых	пятиле-
ток:	методы,	темпы,	движущие	силы;





3. Итоги развития советского общества к началу 40-х годов:






Рис. 34. Станция Московского метрополитена
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Ключевые понятия по теме: СССР, федерация,	 автономия,	
гражданский	 мир,	 НЭП,	 продналог,	 многоукладная	 экономика,	
«командные	высоты»	в	экономике,	кооперация,	пятилетний	план,	
внутрипартийная	 оппозиция,	 форсированная	 индустриализация,	





специалисты,	 «спецеедство»,	 выдвиженчество,	 рабфак,	 Пролет-
культ,	авангардизм,	социалистический	реализм,	идеократия.





3.	 Итоги	 индустриализации	 в	 СССР	 в	 межвоенный	 период:	
И.В.	Сталин	—	«великий	менеджер»	или	«великий	преступник»?
Рис. 35. Герб СССР
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1. Прочтите отрывок из исторического источника и крат-
ко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование 
информации из источника, а также применение исторических 




на	 превратилась	 в	 громаднейшую	 строительную	площадку	Каж-




















На	 стройку	 пришло	 много	 молодежи,	 комсомольцев,	 которые	
стали	активными	организаторами	ударных	бригад



























4. Выберите из предложенных утверждений правильные. 
Выпишите их номера:
1.	 Целью	 индустриализации	 в	 СССР	 являлось	 опережаю-
щие	развитие	легкой	промышленности.
2.	 Результатом	 коллективизации	 в	СССР	 стало	 сокращение	
использования	машин	в	сельском	хозяйстве.



















Примеры тестовых аттестационных  
материалов по теме:
1. Депортация,	проводившаяся	в	СССР	в	1930-е	гг.,	—	это:
1)	 добровольный	 переезд	 части	 населения	 на	 более	 плодо-
родные	земли;





























Темы для рефератов, докладов, эссе:
	y Демографические	 и	 социально-политические	 послед-
ствия	Гражданской	войны	в	СССР.
	y НЭП:	сущность,	задачи,	итоги.
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тронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 URL:	 http://www.alleng.
ru/d/hist/hist052.htm	(дата	обращения:	04.02.2016).
	 13.	 Роговин,	В. З.	Методы	сталинской	индустриализации	[Элек-
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союзной	 конференции	 работников	 социалистической	 про-
мышленности	4	февраля	1931	г.	–	Проект	«Хронос»	 [Элек-






	 17.	 Чураков,	 Д. О.	 Модернизация	 экономики	 СССР	 в	 1930-




ТЕМА 9. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ  
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1939—1945 ГГ.)
(2 ЧАСА)




ная	 политика	 «умиротворения»	 агрессора	 и	 ее	 крах	 (Мюн-




	– англо-франко-советские	 переговоры	 1939	 г.	 Советско-гер-
манский	пакт	о	ненападении	и	«секретные	протоколы»	к	не-
му.

















Рис. 37. Старший сержант медслужбы В. Пономарева













Рис. 39. Потсдамская конференция 
(слева направо У. Черчилль, Г. Трумэн, И. В. Сталин)





росса»,	 план	 «Ост»,	 геноцид,	 ГКО,	 эвакуация,	 антигитлеровская	
коалиция,	 «большая	 тройка»,	 ленд-лиз,	 второй	 фронт,	 движение	
Сопротивления,	коренной	перелом,	коллаборационизм.
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3.	 Великая	 Отечественная	 война	 1941—1945	 гг.	 в	 советской	
и	российской	культуре.




1. Прочитайте выдержку из дневниковых записей Й. Геб-
бельса за 16 июня 1941 г. Проанализируйте текст и выполни-
те задания.
«Фюрер	подробно	разъясняет	мне	положение:	нападение	на	Рос-
сию	 начнется,	 как	 только	 закончится	 сосредоточение	 и	 развер-


























2. Прочитайте и определите, о каких событиях Великой От-
ечественной войны идет речь в отрывке из воспоминаний ге-
нерала В.И. Чуйкова.
«Неискушенному	в	боях	человеку	показалось	бы,	что	в	пыла-











лин,	 сражение	 под	 Мукденом,	 Сталинградская	 битва,	 сражение	
при	Эль-Аламейне.
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ТЕМА 10. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД. 
ПОПЫТКИ РЕФОРМАЦИОННЫХ ПОВОРОТОВ СОВЕТСКОЙ 
СИСТЕМЫ В 1950—1960-Х ГГ.
(2 ЧАСА)




ликой	 Отечественной	 войны:	 героический	 труд	 народа-по-
бедителя,	 репарации,	 использование	 труда	 военнопленных,	





Рис. 41. Саяно-Шушенская ГЭС
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2. Хрущевская «оттепель» (1953—1964 гг.):
	– борьба	 за	 власть	 в	 партии	 и	 государстве	 после	 смерти	
И.В.	Сталина;
	– попытки	трансформации	экономической	модели.	Изменение	
системы	 управления	 промышленностью	 и	 сельским	 хозяй-
ством;
Рис. 42. Ю. А. Гагарин















	– обострение	 социальных,	 экономических,	 демографических,	
экологических	и	идеологических	проблем;
	– усиление	 консервативных	 тенденций	 в	 политической	 жиз-
ни	страны;
	– формирование	правозащитного	движения,	 этапы	 его	 разви-
тия,	усиление	преследований	инакомыслящих;
Рис. 44. Л. И. Брежнев в Артеке
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Ключевые понятия по теме: биполярная	 система	 мира,	 хо-
лодная	 война,	 социалистический	 лагерь,	 страны	народной	 демо-
кратии,	 репарации,	 репатрианты,	 космополитизм,	 «ждановщи-
на»,	атомный	проект,	гонка	вооружений,	культ	личности,	дестали-
низация,	 реабилитация,	 «оттепель»,	 движение	 неприсоединения,	
мирное	 сосуществование,	 совнархоз,	 волюнтаризм,	 «эпоха	 за-
стоя»,	 геронтократия,	 диссидентство,	 правозащитное	 движение,	
НТР,	системный	кризис,	разрядка	международной	напряженности,	
«доктрина	Брежнева».
Рис. 45. Дело Синявского и Даниэля
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1. Установите соответствие между понятиями и их опреде-
лениями. К каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию второго и запишите выбранные циф-















2. Прочтите отрывок из документа МИД СССР 1949 г. и на-
пишите сокращенное название военно-политической группи-
ровки, об образовании которой идет речь.
	 «Так	 же,	 как	 проведение	 плана	 Маршалла	 не	 направлено	
на	 действительное	 возрождение	 европейских	 государств,	 а	 явля-
ется	средством	приспособления	(их)	политики	и	экономики	к	уз-
ко-корыстным	планам	англо-американского	господства	в	Европе,	















4. Прочитайте отрывок из книги современных истори-




дателя	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР.	 По	 обкомам	 пар-
тии	рассылается	подписанный	Сусловым	документ	об	укреплении	
авторитета	 Генерального	 секретаря	 ЦК	 КПСС.	 Но	 ничто	 не	 по-
могает:	авторитет	на	бумаге,	в	речах,	в	награждениях	(Герой	Со-
циалистического	 Труда,	 четырежды	 Герой	 Советского	 Союза),	
но	не	у	трудящихся».
5. Прочитайте текст и ответьте на поставленный вопрос. 






ник	 Политуправления	 Советской	 Армии	А.А.	 Епишев,	 заведую-
щий	отделом	науки	и	учебных	заведений	ЦК	КПСС	СП.	Трапез-
ников,	директор	Института	марксизма-ленинизма	П.Н.	Поспелов	
и	 некоторые	 другие,	 содержалось	 немало	похвал	 в	 адрес	Стали-
на	как	«великого	полководца»,	роль	которого	в	руководстве	Воору-
женными	силами	СССР	была	якобы	искажена	Хрущевым».




Примеры тестовых аттестационных  
материалов по теме:



























































	 3.	 Новейшая	 история	 России.	 1914—2010:	 учеб.	 пособие	 /
под	ред.	М. В.	Ходякова.	—	М.:	Юрайт,	2012.	–	538	с.








2008:	 учеб.	 пособие	 для	 студентов	 вузов	 /	 А. Д.	 Богатуров,	
В. В.	Аверков.	—	М.:	Аспект	Пресс,	2010.	–	520	с.
	 2.	 Будкевич	Г. В.	Алексей	Косыгин	—	человек	и	реформатор	 /	
Г. В.	 Будкевич	 //	Историко-экономические	 исследования.	—	
2015.	—	Т.	16.	—	№	3.	—	С.	440—453.


























	 12.	 Либерализм	 и	 социализм.	 Запад	 и	 Россия.	 (К	 200-летию	
А. И.	Герцена):	сб.	ст.	 /	под	ред.	М. И.	Воейкова.	—	М.:	Ле-
нанд,	2013.	—	332	с.
	 13.	 Люкс	 Л.	 История	 России	 и	 Советского	 Союза.	 От	 Ленина	
до	Ельцина	/	Л.	Люкс.	—	М.:	Директ-Медиа,	2012.	–	1026	с.
























































	 33.	 Шубин,	 А. В.	 Золотая	 осень,	 или	 Период	 застоя.	 СССР	
в	1975—1985	гг.	/	А. В.	Шубин.	—	М.:	Вече,	2008.	–	352	с.













	 2.	 Алексеева,	 Л. М.	 История	 инакомыслия	 в	 СССР.	 Новей-










	 4.	 Верт,	 Н. М.	 История	 советского	 государства.	 1900—1991	




ский	 исторический	 сборник.	 Выпуск	 III	 [Электронный	 ре-
сурс].	Режим	доступа:	URL:	http://rummuseum.info/node/2602	
(дата	обращения:	05.02.2016).
















	 9.	 Козлов,	 В. А.	 Неизвестный	 СССР.	 Противостояние	 народа	
и	 власти	1953—1985	 гг.	 [Электронный	ресурс].	—	М.:	ОЛ-





туальные	 резервы	 »	 Влияние	 афганского	 фактора	 на	 эко-
номические	процессы	в	СССР	в	1980—1992	гг.	[Электрон-




	 11.	 Филиппов,	 А. В.	 Новейшая	 история	 России	 1945—2006	 гг.	
Книга	 для	 учителя	 [Электронный	 ресурс].	 —	 М.:	 Просве-
щение,	2007.	Режим	доступа:	URL:	http://www.prosv.ru/umk/
istoriya/index.html	(дата	обращения:	05.02.2016).
	 12.	 Восленский,	 М.	 Номенклатура:	 господствующий	
класс	 Советского	 Союза	 [Электронный	 ресурс].	 —	 М.:	




	 13.	 Мусатов,	В.	О	«Пражской	весне»	1968	г.	 [Электронный	ре-
сурс].	Режим	доступа:	URL:	http://www.pseudology.org/chtivo/
prazhskaya_vesna1968.htm	(дата	обращения:	05.02.2016).




	 15.	 Алексеева,	 Л. М.	 Поколение	 оттепели	 [Электрон-




Андропов	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 URL:	
http://e-libra.ru/read/363677-politicheskie-portretilbrejnev-
yuandropov.html	(дата	обращения:	05.02.2016).
	 17.	 Вербицкая,	 О. М.	 Попытки	 аграрной	 модернизации	 при	
Н. С.	 Хрущеве.	 //	 Модернизационные	 процессы	 в	 России:	
XIX	—	начало	XXI	 вв.:	мат.	межвузовской	научной	 конфе-
ренции,	 МПГУ,	 Москва,	 2011	 [Электронный	 ресурс].	 Ре-
жим	 доступа:	 URL:	 http://rus-istoria.ru/library/text/item/1486-
tselinnyy-proekt-n-s-hruscheva-vzglyad-iz-xxi-v	 (дата	 обраще-
ния:	05.02.2016).





	 19.	 Иванова,	 Г. М.	 Проблемы	 советской	 модернизации	 и	 соци-


















	 23.	 Данилов,	 А. А.	 Рождение	 сверхдержавы:	 СССР	 в	 первые	
послевоенные	 годы	 [Электронный	 ресурс].	 —	 М.:	 РОС-








	 25.	 Бокарев,	 Ю. П.	 СССР	 и	 становление	 постиндустриаль-
ного	 общества	 на	 Западе.	 1970—1980-е	 годы	 [Электрон-
ный	ресурс].	—	М.:	Наука,	2007.	Режим	доступа:	URL:	http://
padabym.ru/?book=54218	(дата	обращения:	05.02.2016).
	 26.	 Павлов,	М.	Ю.	«Столбы	подрублены,	 заборы	повалятся	 са-
ми»:	Сталин,	Жданов	и	ленинградская	«антипартийная	груп-
па»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Научный	 журнал	 КубГАУ.	—	





ветского	 Союза	 с	 1917	 до	 наших	 дней.	 Кн.	 3	 [Электрон-



















obsches tvennoy- i -kul turnoy-zhizni -v-sssr-v-per iod-
hruschevskoy-ottepeli	(дата	обращения:	05.02.2016).
	 31.	 Сенявский,	А. С.	Экономическое	 развитие	России	 в	ХХ	ве-
ке:	 историко-теоретические	 проблемы	 [Электронный	 ре-
сурс]	//	Мобилизационная	модель	экономики:	исторический	
опыт	России	ХХ	века:	сб.	мат.	II	Всероссийской	научной	кон-
ференции	 /	 под	 ред.	Г. А.	Гончарова,	С. А.	Баканова.	—	Че-




	 32.	 Титов,	 К.	 В.	 «Contrat	 social»	 по-брежневски.	 (Номенкла-










ТЕМА 11. СССР И РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX—XXI ВВ.
(2 ЧАСА)





	– политическая	 реформа	 в	 СССР	 и	 изменения	 в	 обществен-
но-политической	жизни	страны	в	конце	1980-х	гг.:	создание	
новых	 органов	 власти,	 активизация	 масс	 и	 возникновение	
новых	политических	объединений;
Рис. 46, 47. 
Слева направо: М.С. Горбачев и Б. Н. Ельцин, 
Беловежские соглашения 08.12.1991 г.
Рис. 48. Митинг против путча ГКЧП, август 1991 г.
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	– обострение	 национально-государственных	 отношений,	
«парад	 суверенитетов»	 и	 рост	 центробежных	 тенденций	
в	СССР;




















	– основные	направления	 во	 внешней	политике	России:	 отно-
шения	со	странами	Запада,	ближним	зарубежьем,	активиза-
ция	восточного	направления.
Рис. 50. Б. Н. Ельцин и В. В. Путин
Рис. 51. В. В. Путин и Д. А. Медведев
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Ключевые понятия по теме:	ускорение	социально-экономиче-
ского	развития,	перестройка,	гласность,	ГКЧП,	«бархатные»	рево-
люции,	Беловежские	соглашения,	СНГ,	национальные	конфликты	
на	 постсоветском	 пространстве,	 постперестроечный	 период,	 мо-
дернизация,	 постиндустриальное	 (информационное)	 общество,	
макроэкономическая	 стабильность,	 рыночная	 шоковая	 терапия,	
приватизация,	финансовая	пирамида,	дефолт,	консенсус,	однопо-
лярный	мир,	многополярный	мир.






3.	 Польский	 и	 китайский	 варианты	 как	 альтернативы	 рефор-
мам	М.С.	Горбачева.
4.	 Политический	 кризис	 осени	 1993	 г.:	 варианты	 развития	
страны.







1. Прочтите отрывок из обращения российского руковод-
ства «К гражданам России!» и напишите сокращенное назва-
ние органа, о выступлении которого идет речь.
«Призываем	граждан	России	дать	достойный	ответ	путчистам	
и	требовать	вернуть	страну	к	нормальному	конституционному	раз-








2. Выберите из предложенных вариантов, какое событие 




































































































	 3.	 Новейшая	 история	 России.	 1914—2010:	 учеб.	 пособие	 /	
под	ред.	М. В.	Ходякова.	—	М.:	Юрайт,	2012.	–	544	с.













	 3.	 Архипова	 Т.	 Г.	 К	 юбилею	 5-й	 российской	 Конституции	 //	




	 4.	 Безбородов	 А. Б.	 Перестройка	 и	 крах	 СССР.	 1985—1993	 /	
А. Б.	 Безбородов,	 Н. В.	 Елисеева,	 В. А.	Шестаков.	—	 СПб.:	
Норма,	2010.	–	216	с.

















	 11.	 Гайдар	Е. Т.	Развилки	новейшей	истории	России	 /	Е. Т.	Гай-
дар,	А. Б.	Чубайс.	—	СПб.:	Норма,	2011.	–	168	с.
	 12.	 Два	президентских	 срока	В. В.	Путина.	Динамика	перемен:	













	 18.	 Коргунюк,	Ю. Г.	 Становление	 партийной	 системы	 в	 совре-
менной	России	/	Ю. Г.	Коргунюк.	—	М.:	Моск.	гор.	пед.	ун-т,	
2007.	–	544	с.






	 21.	 Крыштановская,	 О. В.	 Анатомия	 российской	 элиты	 /	
О. В.	Крыштановская.	—	М.:	Захаров,	2005.	–	384	с.
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	 3.	 История	 современной	 России.	 Хроники	 «эпохи	 перемен»	

























	 7.	 Коржаков,	 А. В.	 Борис	 Ельцин:	 от	 рассвета	 до	 заката.	 По-









[Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 URL:	 http://scepsis.
net/authors/id_56.html	(дата	обращения:	27.01.2016).
	 10.	 Крухмалев,	 А. Е.	 Плутократия	 как	 феномен	 трансформиру-





	 11.	 Международный	 фонд	 социально-экономических	 и	 поли-
тологических	 исследований	 (Горбачев-Фонд)	 [Электрон-
ный	ресурс].	Режим	доступа:	URL:	http://www.gorby.ru/gorbi_
fund/about/	(дата	обращения:	09.02.2016).











	 15.	 Путин,	В. В.	 Быть	 сильными:	 гарантии	национальной	безо-
пасности	для	России	[Электронный	ресурс]	//	Российская	га-
зета.	—	2012.	—	20	февраля.	—	№	35(5708).	[Режим	доступа:	
URL:	 http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html	 (дата	 об-
ращения:	10.02.2016).








и	 «перестройки»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 История	 Со-









[Электронный	 ресурс].	—	М.,	 2003.	 Режим	 доступа:	 URL:	
http://www.obraforum.ru/lib/book3/titul.htm	 (дата	 обращения:	
27.01.2016).
	 20.	 Смирнов,	 А. О.	 Перестройке	 замолвите	 слово	 [Электрон-












	 23.	 Экспертное	 заключение	 по	 делу	 КПСС	 [Электронный	 ре-
сурс].	Режим	доступа:	URL:	http://www.memo.ru/history/exp-
kpss/Chapter5.htm	(дата	обращения:	09.02.2016).
	 24.	 «Я	 хотел	 избежать	 потрясений»:	 Беседа	Николая	Иванови-
ча	Рыжкова	и	Леонида	Радзиховского	[Электронный	ресурс].	











Справочные электронные ресурсы  
по предмету «История Отечества»:
	 1.	 Википедия.	См.	Портал:	«История»	[Электронный	ресурс].	Ре-
жим	доступа:	URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki	—	13.02.2016.
	 2.	 Глоссарий	 исторических	 терминов	 [Электронный	 ре-
сурс].	—	М.,	2002.	Режим	доступа:	URL:	http://interpretive.ru/
dictionary/385	—	13.02.2016.




учебное	 пособие	 для	 студентов	 [Электронный	 ресурс].	 —	
Елец:	ЕГУ	им.	И.А.	Бунина,	2010.	Режим	доступа:	URL:	http://
interpretive.ru/dictionary/882	—	13.02.2016.
	 5.	 История	 Отечества.	 Большая	 Российская	 энциклопедия	
[Электронный	 ресурс].	 —	 М,	 1997.	 Режим	 доступа:	 URL:	
http://interpretive.ru/dictionary/402	—	13.02.2016.
	 6.	 История	 Отечества	 в	 терминах	 и	 понятиях:	 учебный	 сло-
варь-справочник	[Электронный	ресурс]	/	ред.-сост.	В. Ф.	Бло-
хин.	—	М.,1999.	 Режим	 доступа:	URL:	 http://interpretive.ru/
dictionary/402	—	13.02.2016.
	 7.	 Боброва,	 С.	 и	 др.	 История	 России	 с	 древнейших	 времен	
до	1917	года:	глоссарий	[Электронный	ресурс].	Режим	досту-
па:	URL:	http://interpretive.ru/dictionary/375	—	13.02.2016.
	 8.	 Краткий	 исторический	 словарь	 [Электронный	 ресурс].	 —	
СПб.:	Терра,	2000.	Режим	доступа:	URL:	http://interpretive.ru/
dictionary/401	—	13.02.2016.
	 9.	 Крюковских,	 А. К.	 Словарь	 исторических	 терминов	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 —	 М.:	 «Юристъ»,1998.	 Режим	 доступа:	
URL:	http://interpretive.ru/dictionary/461	—	13.02.2016.
	 10.	 Дмитриев,	 А.	 Краткий	 исторический	 словарик	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 —	 М.,	 2000.	 Режим	 доступа:	 URL:	 http://
interpretive.ru/dictionary/388	—	13.02.2016.
	 11.	 Отечественная	история	в	терминах	и	понятиях:	учебное	по-




	 12.	 Платонов,	 О.	 Святая	 Русь:	 энциклопедический	 словарь	
[Электронный	 ресурс].	—	М.,	 2001.	 Режим	 доступа:	 URL:	
http://interpretive.ru/dictionary/395	—	13.02.2016.
	 13.	 Словари	 и	 энциклопедии	 сайта	 «Академик»	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 Режим	доступа:	URL:	 http://dic.academic.ru	—	
13.02.2016.
	 14.	 Словарь	 понятий	 и	 терминов	 по	 истории,	 проект	 «Begin»	
[Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 URL:	 http://
interpretive.ru/dictionary/377	—	13.02.2016.
	 15.	 Термины	 и	 понятия	 по	 истории	 России,	 проект	 RusHistory	
[Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 URL:	 http://
interpretive.ru/dictionary/380	—	13.02.2016.
	 16.	 Термины	 и	 понятия	 по	 истории	 России	 VI—XVII	 веков	




Список рекомендуемых порталов и сайтов
	 1.	 АртВедия:	 материалы	 о	 художественной	 культуре	 России	
[Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 URL:	 http://www.
artvedia.ru/history/1	(дата	обращения:	14.02.2016).













	 5.	 Библиотека	 Якова	 Кротова:	 литература	 по	 гуманитарным	
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Режим	 доступа:	 URL:	 http://krotov.info/	 (дата	 обращения:	
14.02.2016).
	 6.	 «Библиотекарь.ру»	 —	 электронная	 библиотека	 нехудоже-
ственной	 литературы	 по	 русской	 и	 мировой	 истории,	 ис-
кусству,	 культуре	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	
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org/	(дата	обращения:	14.02.2016).
	 8.	 Государственный	 исторический	 музей	 [Электронный	 ре-
сурс]:	Режим	доступа:	URL:	http://www.shm.ru/#	(дата	обра-
щения:	14.02.2016).
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доступа:	 URL:	 http://www.museum.ru/museum/1812/index.
html	(дата	обращения:	14.02.2016).
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	 16.	 История	 России.	 (Лекции,	 материалы,	 учебники,	 таблицы	
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ный	ресурс].	Режим	доступа:	URL:	http://bmironov.spb.ru	(да-
та	обращения:	14.02.2016).



















дарственной	 публичной	 исторической	 библиотеки	 России	
(издания	до	1917	года)	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	
URL:	http://www.bibliophika.ru/	(дата	обращения:	14.02.2016).
	 30.	 Historic.ru.	 Всемирная	 история	—	 образовательный	 проект	






























































тру	 страницы;	 на	 титульном	 листе	 номер	 страницы	не	 ставится.	
Каждый	раздел	начинается	с	новой	страницы.
Приветствуется	соблюдение	правил	типографики.














Оформление списка используемой литературы











2.	 Казарезов,	 В. В.	 Самые	 знаменитые	 реформаторы	 России	 /	
В. В.	Казарезов.	—	М.:	Вече,	2002.	–	482	с.
3.	Сараева,	Е. Л.	Цивилизационные	особенности	России	в	оцен-
































Правила подготовки и оформления реферата 







Во	 введении	 автор	 говорит	 об	 актуальности	 исследования.	
Рассказывает	 об	 источниках	 и	 литературе,	 которые	 использовал	











тервьюируемого.	 Предварительно	 необходимо	 составить	 список	
вопросов.
Основная часть должна	 содержать	 рассказ	 об	 истории	 се-
мьи,	начиная	с	самого	дальнего	известного	предка.	Повествование	
должно	быть	обязательно	вписано	в	исторический	контекст,	кото-

















Общие методические рекомендации по написанию 







объема	 и	 функции	 граничит	 с	 научной	 статьей	 и	 литературным	
очерком.
В	 структуре	 эссе	 должны	 присутствовать	 актуализация	 темы,	
тезис	 и	 аргументированные	 доказательства,	 выражающие	 ваше	
личное	мнение	и	имеющие	в	своей	основе	научный	подход,	вывод,	













Основными	целями	 эссе	 являются:	 демонстрация	 знаний	уча-
щихся	по	конкретной	теме,	практических	навыков	информирова-
ния,	 убеждения	 и	 развлечения	 читателя,	 самовыражение	 автора	
или	комбинация	одной	или	нескольких	целей.	Их	успешное	дости-







вика.	 На	 этапе	 правки	 черновика	 улучшается	 его	 связность,	 до-




















Рекомендации по выполнению ситуационных задач, 
тестовых заданий, составлению схем и таблиц
1. Решение ситуационных задач по хронологии.
В	качестве	примера	рассмотрим	алгоритм	выполнения	следую-
щей	ситуационной	задачи:
Соотнесите события и даты.
	События:	 	 	 	 	 	 Даты:
1)	разорение	татаро-монголами	Киева,	 	 а)	1380	г.,
2)	битва	на	Калке,	 	 	 	 	 б)	1242	г.,
3)	битва	на	Чудском	озере,	 	 	 	 в)	1240	г.,
4)	поход	Батыя	на	Рязанское	княжество,	 	 г)	1223	г.,	
5)	Куликовская	битва.	 	 	 	 д)	1237	г.
Все	перечисленные	события	принадлежат	к	периоду	ордынско-
го	нашествия	и	установления	татаро-монгольского	ига.	При	этом	
















Устраните противоречия в логическом ряду (удалите лиш-




пе	 кочевников,	 с	 которыми	 постоянно	 приходилось	 сталкивать-
ся	восточным	славянам.	Франки	—	германское	племя	в	Западной	
Европе,	 прямых	контактов	 со	 славянами	не	имевшее.	Очевидно,	
что	это	и	будет	лишний	элемент,	после	удаления	которого	логиче-
ский	ряд	приобретет	цельность.
3. При составлении схем и таблиц следует	 четко	 представ-
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